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PACTO DE TRABAJO 
A rtfculo primero. Este Sindicato 
buscando la mejora de lo que con-
cierne <l su profesión, previa autori -
zación legal, establece estas bases de 
trabajo para que surtan los debidos 
efectos de justicia SClcial del ramo de 
la pintura en la ciudad de Villarreal y 
su término municipal. 
Art. 2. 0 Para el mas extricto cum -
plimiento de todo lo concerniente al 
trabajo será nombrada una comisión 
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revisora, la cual estará compuesta de 
cuatro compañeros que se crean úti-
les, no siendo incompatible ser miem-
bro de la Directiva. Esta comisión ac-
tuará siempre de acuerdo con la Di-
rectiva. 
Art. 3. 0 Esta comisión será la en-
cargada de hacer cumplir sus deberes 
en todos los aspectos a todos los 
compañeros de este Sindicato para 
que no puedan surgir dificultades en-
tre éstos. 
Art. 4. 0 La jornada semanal será 
de cuarenta y cuatro horas y Id diaria 
de ocho, finalizando la semana el sá-
bado a medio día . 
Art. 5. 0 Los jornales quedan esri-
pulados de la siguiente forma: 
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Para los oficiales de primera: Diez 
pesetas diarias o sea se.:,enta pesetas 
por jornada semanal de cuarenta y 
cuatro horas. 
Para los oficiales de segunda: 
Ocho pesetas cincuenta céntimos dia-
rias o sea cincuent~ y una peseta por 
jornada semanal de cuarenta y cuatro 
horas . 
Para medios oficiales: Seis pesetas 
diarias o sea treinta y seis pesetas 
por jornada semanal de cuarenta y 
cuatro horas. 
Los aprendices serán gratificados 
según sus abtitudes. 
Art 6.0 Todof' los compañero~ 
que reciban encargos de faenas serán 
los encargddos de ej~cutarlas y ven-
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drán obligados a compartirlas con 
los compañeros de turno del tablón. 
Art. 7. 0 Los compalieros a que se 
refiere el artículo anterior presentarán 
·en Secretaría de este Sindicato, los 
sábados de siete a ocho de la noche 
con el fin de buscar el número total 
de jo¡ nales para la semana siguiente, 
todos los encargados de faena que 
obtuvieren no pudiendo bajo ningún 
pretexto dejar de cumplir este requi -
sito. 
Art. 8 .0 Si contra lo citado en el 
artículo anterior se presentase alguna 
faena verídicamente urgente deberán 
los compañeros que reciban el encar-
go, dar cuenta a la Comisión reviso-
ra, para que esta disponga sobre el 
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caso . Y si es de apremiante urgencia, 
bastará para resolver uno solo de la 
antedicha Comisión revisora. 
Art. 9. 0 Los encargados oerán 
ante el dueño de la finca los únicos 
responsable~ en la ejecución del tra-
bajo, por lo que cuidarán la marcha 
del mismo, buscando cortar todo tra-
bajo el sábado a medio día como final 
de semana. 
Art. 1 O. 0 Los encargados garan-
tizarán a sus operarios, tenerlos bajo 
la Ley de accidentes, sea por cuenta 
propia o por cuenta del propietario- de 
la finca en que hayan de trabajar, 
cuando este Sindicato no haya obte-
nido el seguro colectivo parn todos 
los compañeros. 
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Art. 11.0 Ningún encargado po-
drá prescindir de Jo:, operarios cuan -
do el trabajo conferido a él sea de dos 
jornales o más, recLlrriendo a la ins-
cripción de turno para recabar los 
operarios que juzgue necesarios con 
arreglo al número de orden que los 
inscritos ocupen o sea por riguroso 
turno. 
Art. 12.° Cuando un encargado 
necesite un operario para cierto~ tra-
bajos especiftles, comunicará r1I ope· 
rario de turno el motivo de su deman-
da; y si dicho operario alegase igno-
rancia de tal e,pecialidad dejará pa-
sar su turno a otro y así sucesiva-
mente hast:1 que el encargado en-
cuentre al operario que acepte la an-
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tedicha especialidad, entendiendo que 
cuando ésta termine, el overario es-
pecialista dejará de trabajar y se in-
corporará a ~u número de orden de 
la inscripción del turno, dejando paso 
libre al compi'lñero que por turno le 
corresponda. 
Art. 15.0 Los encargados aporta-
rán al trabajo toda clase de herra-
mienta necesaria y se quedarán por 
ello una pesete diaria por cada com• 
pañero que lleve consigo, cuya pese-
ta será recargada en factura al dueño 
de la finca . 
Art. 14.° Con el fin de deslindar 
encargados de operarios sin que es-
tén definidos, se considerará encarga 
do uno por cada familia donde haya 
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dos o más compañeros y siempre el 
mismo. 
Art. 15. 0 Serán considerados ofi-
ciales de prim~ra, los compañeros 
que practiquen bien las faenas de 
blanqueo, esmalte y de píntura de 
puertas. 
Para las demás categorías se fija 
lo siguiente: 
A) Los aprendices serán recono-
cidos para su admisión por la Junta 
Directiva. Comenzarán a trabajar a 
los catorce años y al))artir de los die-
ciseis tendrán ascenso en su catego-
ría . 
B) El aprendiz no estará sujeto a 
turno y cuando su maestro no tenga 
colocación para él, será admitido en 
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aquel que el aprendiz desee, procu-
rando por todos los medios no cortar 
su carrera y perfeccionarle lo más 
posible. 
CJ Se pone tope de dieciseis a 
dieciocho años para los medios ofi-
ciales, de dieciocho a veintidos años, 
par.:J los oficiales de segunda y de es-
ta edad en adelante se clélsificarán 
según sus aptitudes . 
D) En todas las categorías se po: 
drá pagar de la categoría superior 
a los compañeros que sus aptitudes 
lo requieran, pero nunca podrán re-
clamar que se les pague de otra ca-
tegoría que no les corresponda 
Art. 15.0 Todo operario acatará 
las órdenes del encargado relaciona-
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das con el oficio durante las horas de 
trabaje,, advirtiendo al encargado de 
cuantas deficiencias encuentre en el 
curso del trabajo, sea en preparacio-
nes o acabildos. Considerándose fal-
tas leves o graves el silenciarlas, se-
gún a lo que hubiere lugar. 
Art. 16. 0 El encargado presen ra-
rá factura o relación a cuenta de jor-
nalies y materiales al propietario de la 
finca el sábado a las primeras horas 
para poder pagar a sus operarios an-
tes de la una de la tarde del mismo 
día. Este ¡:.,lazo de pago y de cobro 
no se podrá prolongar más que hasta 
el domingo a la una de la tarde, a no 
ser por conveniencias éntre el encar-
gado y el dueño de la finca. 
Art. 17.0 El encargado entregará 
recibo al propietario de la finca de 
cuantas pesetas reciba, sea a cuenta 
del trabajo o por el total de éste, coh-
siderando que en caso de litigio o 
comprobación de efectos que puedan 
surgir serán los recibos co11siderádos 
como verdaderos testigos. 
Arl. 18.0 Para que los recibos 
tengan mayor eficiencia y al mismo 
tiempo facilitar la revisión d~ reci-
bos a la comisión revisora, todos los 
compañeros que sean encargados, 
pasarán los viernes de siete a ocho 
de la noche por SecretMía de este 
Sindicato, para sellar y revisar todos 
los recibos. 
Art . 19. 0 Si algún compañero de-
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jare de percibir o cobrar el importe de 
su trabajo en el plazo convenido por 
el dueño de la finca, lo manifestará a 
la comisión revisora, para que caso 
de ser requerido algún compañero 
por el referido dueño para nuevos en-
cargos le adviertan la impo5ibilidad 
de servirlo si antes no abona lo que 
adeuda a su compañero o compañe-
ros con el interés correspondiente. 
Art. 20. 0 Si algún propietario bus-
case para su servicio a compañeros 
ajenos a esta localidád o esquiroles a 
es_te Sindicato, se obligará a colocar 
como operarios a los socios de · este 
Sindicato, en número de un ochenta 
por cien de los que la obra requiera, 
percibiendo siempre los mismos jor-
nales que rigen en este Sindicato . 
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Art. 21 .0 No se podrán usar las 
máquinas de .blanqueo, más que en 
casos imprescindibles. Cuando se use 
la máquina, se cobrará por alquiler 
de ella dos pesetas por hora. Si al-
gún compañero que no la tenga la 
necesitase, pagará al que se la preste 
una peseta por hora. 
Art. 22. 0 En trabajos contratados 
a precio fijo que por falta de esmero 
en el operario hubiera de repetirse el 
mismo trabajo, éste solo percibirá el -
coste del trabajo bien realizado y el 
encargado responderá de los mnte-
riales necesarios parn segundar di · 
cho trabajo . 
Art 25. 0 Si el operario se negase 
ó Jo que prescribe el artículo anterior 
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será denunciado a la comisión revi -
sora, para que esta juzgue y sancione 
el caso según crea, buscando siem-
pre lt1 mejor armonía entre el encar-
gado y el operario. 
Art. 24. 0 Los jornales serán por 
horas ordinarias y extraordinarias, 
cargando a estas últimas el cincuenta 
por cien de las primeras. Se conside-
rán ordinarias las ocho primeras de 
trabajo a partir de las ocho de la ma-
ñana y extraordinarias las que .se em-
pleen antes y después de las referi-
das ocho horas diarias y las que se 
empleen despuéti de la jornada sema-
nal. 
Art. 25. 0 Se considerará medio 
jornal si se trabt1ja más de dos horas 
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y no pasa de cuatro; y jornal entero 
si se trabaja más de seis y no pé!Sél 
de ocho. 
Art. 26. Los que faltaren a estas 
bases de trabajo serán requeridos 
por la comisión revisora y la Junta 
Directiva para advertirles de su de-
ber, y si reincidiesen tres veces se les 
impondrá el correctivo que crea con-
.veniirnte la antedicha comisión revi-
sora de acuerdo con la Directiva. 
Si se negase él estim<1r y acatar las 
órdenes que se le dicten y se declará 
rebelde, se reunirá la Asamblea Ge-
neral para acordar sobre el caso. 
Art. 27. 0 Lo~ encargados de fae-
nas que sean de procedencia guber-
nativa se considerarán como propios 
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ae todo el Sindicato, el cual se encar-
gará de servirlos midiendo a todos 
los socios por igual. 
Villarreal a veintiocho de Noviem-





DILIOENC/A: En Castellón de la Plana 
a ocho de Diciembre de mil novecientos 
treinta y seis. Visado en este Jurado Mixto 
de la Construcción a los efectos consi-
guientes. 
J,.º B. º 
El Presidente, 
0/L NOSTRORT 
El Secretario, 
MIGUEL TRAVER 
